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Последипломная подготовка специалистов службы является одним 
из ведущих направлений в деятельности госсанэпидслужбы Липецкой об­
ласти. Эта работа строится на системном подходе, анализе и учете факто­
ров, определяющих потребность в непрерывном последипломном образо­
вании специалистов службы.
В середине 90-х годов, из-за сложных экономических условий, стала 
проблематичной подготовка врачей на центральных базах 
усовершенствования. Нарушался принцип последипломной подготовки 
специалистов 1 раз в 5 лет и особенно лабораторного звена. Выездные 
циклы по гигиеническим и эпидемиологическим дисциплинам 
факультетов последипломного образования стали решением этой 
проблемы. За последние 5 лет проведено 12 выездных циклов, на которых 
прошли подготовку около 400 специалистов.
Центр ГСЭН в Липецкой области до 1995 года самостоятельно про­
водил подготовку специалистов среднего звена на своей базе. Введение 
лицензирования на образовательную деятельность остро поставило вопрос 
последипломной подготовки этого контингента. Уже в 1998 году в после-
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дипломной подготовке нуждалось более 40% среднего медперсонала уч­
реждений госсанэпидслужбы.
Ситуация требовала своего разрешения.
Для этого в 1999 году приказом Минздрава России № 360 от 
06.10.99г. на базе Санкт-Петербургской госмедакадемии 
им.И.И.Мечникова, центра Госсанэпиднадзора в Липецкой области и Ли­
пецкого базового медицинского колледжа организован «Базовый центр 
профессионального образования и повышения квалификации специали­
стов государственной санитарно-эпидемиологической службы в 
г. Липецке».
Помимо этого, для объединения подготовки специалистов в одном 
месте, приказом ректора Санкт-Петербургской Госмедакадемии им. 
И.И.Мечникова на базе центра Госсанэпиднадзора в Липецкой области в 
августе 2000 года организована кафедра «Гигиены и эпидемиологии с ос­
новами лабораторного дела», на которой в течение 2000-2001 годов про­
шли подготовку 289 врачей и более 300 средних медработников.
Центром ГСЭН в Липецкой области 16 января 2001 года получена 
лицензия на право образовательной деятельности по последипломной под­
готовке средних медработников учреждений госсанэпидслужбы области.
Организация кафедры на базе ЦГСЭН в перспективе позволит про­
водить подготовку не только на циклах усовершенствования, но и на рабо­
чих местах по краткосрочным программам гигиенических и эпидемиоло­
гических дисциплин, а также гигиеническое обучение некоторых контин­
гентов: учителей, заведующих и работников детских дошкольных учреж­
дений.
Благодаря проводимой целенаправленной работе службе удалось со­
хранить кадровый потенциал.
Сегодня в госсанэпидслужбе области работают 247 врачей, 14 дру­
гих специалистов с высшим немедицинским образованием и 559 средних 
медработников; более 70% врачей и 46% средних медработников имеют 
сертификат специалиста. Практически все главные врачи имеют сертифи­
кат специалиста по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, 
а 50% из них высшие и первые квалификационные категории по указанной 
специальности.
При ЦГСЭН в Липецкой области созданы и работают аттестацион­
ные комиссии для присвоения квалификационных категорий врачам и 
средним медработникам. Для унификации процедуры аттестационного эк­
замена разработаны тестовые задания по каждой специальности. Процент 
аттестованных врачей увеличился с 30% до 72% в 2001 году и средних 
медработников с 26% до 69%.
Благодаря целенаправленно проводимой работе по последипломной 
подготовке на сегодняшний день всего 5% врачей и 7% средних медработ­
ников нуждаются в последипломной подготовке.
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Имеющийся научный потенциал в службе и высококвалифициро­
ванные специалисты-преподаватели-почасовики способны решить про­
блему непрерывного последипломного образования. В учреждениях служ­
бы трудятся 2 доктора медицинских наук, 3 кандидата медицинских наук, 
42% врачей имеют высшую квалификационную категорию.
В условиях фактической ликвидации государственной системы рас­
пределения молодых специалистов и сокращением приема абитуриентов 
на медико-профилактические факультеты медвузов России с 1991 года 
резко сократился приток молодых кадров в санэпидслужбу Липецкой об­
ласти (таблица).
Таблица №1
Годы 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
К-во выпускни­
ков, прибывших в 
область
10 11 5 3 3 2 1 1
Из них направле­
но на работу в се­
ло
4 4 3 2 2
Это заставило нас в 1998 году заключить договор между Санкт- 
Петербургской Госмедакадемией им. И.И.Мечникова и ЦГСЭН в Липец­
кой области о целевом наборе абитуриентов на медико-профилактический 
факультет. В 1998-2001 гг. в академию поступило и обучаются более 50 
человек из Липецкой области. Приток молодых специалистов в службу 
уже через 2-3 года позволит обновить кадровый потенциал и обеспечить 
преемственность в подходах и осуществлении госсанэпиднадзора.
Наиболее крупные центры Госсанэпиднадзора в области, имеющие 
хорошее материально-техническое оснащение и обеспеченность высоко­
квалифицированными специалистами, являются базовыми центрами для 
прохождения производственной практики студентов, врачей и средних 
медработников.
Эффективное освоение технологии «школа-ВУЗ-практическое зве­
но» позволит в перспективе укрепить службу грамотными, верными сво­
ему долгу и выбранной профессии кадрами.
Таким образом, организация базового центра последипломной под­
готовки, кафедры «Гигиена и эпидемиология с основами лабораторного 
дела», наличие лицензии на образовательную деятельность средних мед­
работников позволяют на высоком уровне проводить процесс непрерывно­
го усовершенствования специалистов службы на текущий момент и в пер­
спективе.
